






































































































日　時 採集場所 方　法 人員 主な目的動物
19日夜 南浜防波堤附近 夜間磯採集 1 潮間帯の動物．
20日〃 〃 〃 2 〃
21日朝 北浜沖暗礁 ウツボ籠採集 2 ウ　ツ　　ボ
〃　夜 塔身口磯 夜間磯採集 1 潮間帯の動物
22目午後 東島東水道 素もぐり 1 ガ　ソ　ガ　ゼ











































































晴天日数122 9 8 5
12．3～159 11．8～147 11．5～16．3
室儘（。C） 13．9 13．4 14，4
17．10～19．8215，90～1ア．62　　　　　　　一16．80～19，24．
水温（　。C） 18－42 17，23 1ア．90
































































R　口　M 16．0 1．7．0 18，8 19．8 21，2
R　‘　W 16．0 1ア5 20．1 22．0 23，0
水　　温　㍉
D 14．8 16．7 18．5 19．5 20．8
亙 15．7 16．7 18．O 1λ0 20．1
自然海水一 18．O 一 16，8’17．4 17．O





寸法（伽）形式 縦 横 記載事項 主な掲示水槽 1見有数備考






c　〃・ 1520 去勝名習断蝿 ぬ23，29～35@A～亙，こr，K 215Aの半裁
a〃 10 1－0 Nユ1～22，26～28@T－1～8
144　1Bの‘@3
θ　〃 150⑭0） 前名のみ 附24専用 19A叉は。ﾆ同寸
f〃 3 10（15）和名。学名 N皿23の臓』、バットニ専用 91図文し
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